








































































































































































































































































































































（出所）IMF, World Economic Outlook May 1999より作成
（注３）�











































































































末に3.2兆ドル，同年のOECD 加盟国の名目 GDP 総計比38％だったが，91年末には16.3兆ドル，同年







































228 (  9)
83 (10)
111 (10)
























































































































率 (＝負債／資本) を国際比較してみると，米国が154％，日本が197％，台湾で86％ (ただし，95年



















































































































































































































































































































（出所）BIS International Banking and Financial Market Developments 各号より作成。
からの直接借入 (ユーロ債などの発行 ) ，22％が韓国の銀行及びノンバンクからの融資だった






















































































































に3.7％まで低下，さらに99年９月には1.6％まで低下している (U.S. Department of Commerce,













うち90％に相当する5157億ドルが海外非公的部門による投資である (U.S. Department of













の GDP は世界全体の GDP の27％を占める (金融危機で最も影響の大きかったタイ，マレーシア，韓





























































































































































のアジアへのネット民間資本流入額は，年平均130億ドル程度とまだ低水準だった (IMF World  Economic
Outlook 98内の統計より) 。













(６) データについては，OECD，Institutional Investors in the New Financial Landscape内の論文，“Impact of











1985年（億ドル） 1990年 1995年 1996年 1997年 1998年
（注１）プラスは米国の対外純債権残高、マイナスは同債務残高を示す。
（注２）市場価格ベースを使用（直接投資を市場価格で算定した数値）。

































外非銀行顧客に2兆1097億香港ドルそれぞれ債権を持っている (Census and Statistics Department, Hong Kong
Monthly Digest of Statisticsより) 。
(11) 韓国の実質 GDP 成長率は97年の＋5.0％から98年には－5.8％に下落した。なお，通貨危機直前の97年６月








務利払い額は同55.7億ドルだった。IMF, International Financial Statistics Yearbook 98およびWorld Bank,








米ドルである (OECD，External Debt Statistics 1998) 。ただ，これらの数字は，OECD加盟国銀行への債務額を
合計したものである。シンガポールや香港は非OECDのアジア諸国にかなりの対外債権を持っており，実際の
債務残高は，これらの数字をかなり下回るものと推定される。
(15) シンガポールの場合，オフショアバンキングを希望する金融機関は MAS の許可を得て，ACU (Asian
Currency Unit) と呼ばれる口座を開設する。この口座での取引は，国内銀行勘定 (DBU) と完全に遮断されて
























(20) 世界の GDP 総額は，「世界国勢図会 98／99」の数字を引用。
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